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Abstract 
 This study aimed to examine self-care behaviors and quality of life of elderly in the elderly 
people club, Bangkoknoi District Bangkok Metropolitan The samples, 242 elderly people in the elderly 
people club were selected by Multistage random sampling, data were collected by the questionnaires. 
 Testing different scores on self-care behaviors. and quality of life by t-test and one-way 
analysis of variance including testing the relationship between self-care behaviors and quality of life of 
the elderly, and the Pearson product moment correlation coefficient.  
The results revealed that:  
 1. The elderly in the elderly people club. Bangkoknoi District. Self-care behaviors and their 
overall income of self-care behaviors. Is in good  
 2. The elderly in the elderly people club. Bangkoknoi District. Overall quality of life and quality 
of life. More of the medium.  
 3. The elderly in the elderly people club. Bangkoknoi District.in sex, age, marital status, 
education level, occupation, family income, and different styles. Self-care behavior difference is 
statistically significant at the .05 level.  
 4. The elderly in the elderly people club. Bangkoknoi District.age, marital status, education 
level, occupation, family income, and different styles. Quality of life difference is statistically significant 
at the .05 level.  
           5. The elderly in the elderly people club. Bangkoknoi District. male and female were not 
significantly different quality of life.  
           6. Self-care behaviors. Positively correlated with quality of life of elderly in the elderly people 
club. Bangkoknoi District. Statistically significant at the .05 level.  
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการดแูลตนเองและคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุน
ชมรมผูส้งูอายเุขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน(Multistage 
random sampling) จาํนวน 242 คน จากประชากรผูส้งูอายใุนชมรมผูส้งูอาย ุเขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใหก้ลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่กบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง และคุณภาพชวีติ โดยการ
ทดสอบคา่ท ี(t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One way analysis of Variance) ทดสอบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการดแูลตนเองกบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุโดยหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient)  
 ผลการศึกษาพบว่า  
1. ผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมและพฤตกิรรมดแูล
ตนเองรายดา้น อยูใ่นระดบัด ี 
2. ผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย มคีุณภาพชวีติ โดยรวม และคุณภาพชวีติ รายดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง    
            3. ผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย ทีม่เีพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได ้และลกัษณะครอบครวัต่างกนั มพีฤตกิรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05  
4. ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย ที่มอีายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได ้และลกัษณะครอบครวัต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
          5. ผูส้งูอายใุนชมรมผูส้งูอาย ุเขตบางกอกน้อย เพศชาย และเพศหญงิมคีุณภาพชวีติไมแ่ตกต่างกนั 
6. พฤตกิรรมการดูแลตนเอง มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในชมรมผู้สงูอาย ุ
เขตบางกอกน้อย อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
คาํสาํคญั:  พฤตกิรรมการดแูลตนเอง, คุณภาพชวีติ, ผูส้งูอาย ุ 
 
บทนํา  
 การศึกษาเกี่ยวกบัผู้สูงอายุได้รบัความสนใจมากในประเทศไทย และนานาประเทศ ปจัจยัสําคญัที่
กระตุน้ความสนใจ และกจิกรรมเกีย่วกบัผูส้งูอายุมาจากการทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศใหปี้ พ.ศ. 2542 
(ค.ศ.1999) เป็นปีสากลวา่ดว้ยผูส้งูอายุ (International Year of Older Persons) และไดเ้ชญิชวนใหป้ระเทศ
สมาชิกจดักิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อตระหนักถึงคุณค่าความสําคญัของผู้สูงอายุในฐานะผู้มีส่วนสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สงัคม ลดชอ่งวา่งระหวา่งวยั โดยยดึหลกัผูส้งูอายสุมควรไดร้บัความเอาใจใส ่ในดา้นความเป็นอสิระ 
การมสีว่นรว่ม การดแูลเอาใจใส ่ความพงึพอใจในตนเอง และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์สาํหรบัประเทศไทยมี
ประชากรผูส้งูอายุเป็นอนัดบัที ่19 ของโลก(สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2547) และจากการศกึษาประชากรทีม่อีาย ุ
60 ปีขึน้ไปพบว่า อตัราส่วนของผูส้งูอายุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.19 ในปี พ.ศ. 2543 และคาดว่าจะเพิม่เป็นรอ้ยละ 
15.28 ในปี พ.ศ. 2563 (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, 2542)  
 จากแนวโน้มของประชากรกลุ่มผูส้งูอายุทีเ่พิม่ขึน้ ย่อมสง่ผลกระทบต่อผูส้งูอายุในดา้นการแพทย ์การ
สาธารณสุข สวสัดกิารและสงัคม ซึ่งปญัหาสาํคญัของผู้สงูอายุคอื ปญัหาทางด้านเศรษฐกจิและสุขภาพ เกอืบ
ครึง่หน่ึงของผูส้งูอายมุรีายไดไ้มพ่อเลีย้งชพี และ 2 ใน 3 มสีขุภาพอยูใ่นระดบัปานกลางถงึไมด่ ี 
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ในปี พ.ศ.2525 องคก์ารสหประชาชาตไิดจ้ดัประชุมสมชัชาวา่ดว้ยผูส้งูอายุโลก (World Assembly on 
Aging) เป็นครัง้แรกที่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี มผีู้แทนจากประเทศต่างๆทัว่โลกเข้าร่วมประชุม 119 
ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ซึ่งไดพ้จิารณาประเดน็สาํคญัเกี่ยวกบัผูส้งูอายุไว ้3 ประการ คอื ดา้นมนุษยธรรม 
ด้านการพฒันา และด้านการศกึษา ผลการประชุมได้ชี้ให้เหน็ความสําคญัและปญัหาของผู้สูงอายุที่จะมมีาใน
อนาคต นอกจากนัน้ทีป่ระชุมยงัไดก้ําหนดแผนปฏบิตักิารนานาชาตเิกี่ยวกบัผูส้งูอายุ (International Plan of 
Action on Aging) เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ต่ละประเทศนําไปประยุกตใ์ช ้สาํหรบัประเทศไทยนัน้คณะรฐัมนตรมีมีติ
กาํหนดใหว้นัที ่13 เมษายนของทุกปี เป็นวนั"ผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ” และมมีตจิดัตัง้คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ 
 ปจัจุบนัประเทศไทย มแีผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550- 2554) เป็นการสร้างระบบ
สุขภาพพอเพยีงในสงัคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนั โดยการสร้างวฒันธรรมสุขภาพ ระบบบรกิารสุขภาพและ
การแพทยท์ี่ผูร้บับรกิารอุ่นใจ ผูใ้หบ้รกิารมคีวามสุขและการสรา้งระบบภูมคิุม้กนัเพื่อลดผลกระทบจากโรคและ
ภยัคุกคามสุขภาพ (คณะกรรมการอํานวยการจดัทําแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ (2550) แผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาตฉิบบัที ่10 พ.ศ.2548-2554 การสาธารณสุขไทย กระทรวงสาธารณสุข) การพฒันาคุณภาพชวีติ และ
การดแูลตนเองของผูส้งูอายุ เพื่อใหผู้ส้งูอายุมสีุขภาพสมบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถ
ดํารงชวีติไดอ้ย่างมคีุณค่าและมคีวามสุข ไดร้บัความคุม้ครองจากสงัคม และมคีุณภาพชวีติที่ด ีดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
ตอ้งการศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดแูลตนเองและคุณภาพชวีติ จาํแนกตามปจัจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และลกัษณะครอบครวั รวมทัง้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการดแูลตนเอง และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนชมรมผูส้งูอาย ุเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอก
น้อย กรงุเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จําแนกตามตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้
และลกัษณะครอบครวั   
   3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในชมรม
ผูส้งูอาย ุเขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร  
 
ความสาํคญัของการวิจยั  
1. เป็นแนวทางในการวางแผน พฒันา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูส้งูอายุที่
ไดจ้ากการวจิยั สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพแก่ผูส้งูอาย ุ 
           2. ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดต้ระหนักถงึความสาํคญัในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลตนเองและคุณภาพ
ชวีติของผูส้งูอาย ุเป็นแนวทางในการสง่เสรมิ และพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
           3. เป็นแนวทางใหน้กัสขุศกึษา นกัวชิาการสาธารณสขุและเจา้หน้าทีท่มีสขุภาพ ประยุกตใ์ชผ้ลการวจิยั
ในการดาํเนินงาน เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม และวางแผน จดับรกิารใหก้ารสง่เสรมิการดแูลสขุภาพในผูส้งูอาย ุ
 4. เป็นแนวทางใหผู้ส้งูอายสุามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการดแูลตนเอง และมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
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ขอบเขตการวิจยั  
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
       ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นผูส้งูอายุมอีายุ 60 ปีขึน้ไปในชมรมผูส้งูอายุเขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร มจีาํนวนทัง้สิน้ 643 คน เป็นเพศชาย 279 คน เป็นเพศหญงิ 364 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นผูส้งูอายุมอีายุ 60 ปีขึน้ไปในชมรมผูส้งูอายุเขตบางกอก




 ในการวจิยัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิในการวจิยัดงัปรากฏตามภาพประกอบ 1     
 














ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
   1. ผูส้งูอายุทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
 2. ผูส้งูอายทุีม่อีายตุ่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
 3. ผูส้งูอายทุีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
 4. ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
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 6. ผูส้งูอายทุีม่รีายไดต่้างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
 7. ผูส้งูอายทุีม่ลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองแตกต่างกนั 
   8. ผูส้งูอายทุีม่เีพศต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
 9. ผูส้งูอายทุีม่อีายตุ่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         10. ผูส้งูอายทุีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         11. ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         12. ผูส้งูอายทุีม่อีาชพีต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         13. ผูส้งูอายทุีม่รีายไดต่้างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         14. ผูส้งูอายทุีม่ลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั 
         15. พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอาย ุมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการดูแลตนเอง 
และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัพื้นฐานกบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ และทําการเปรยีบเทียบ
จาํแนกตามปจัจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ลกัษณะครอบครวั  
 1. การกาํหนดประชากร และการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
   2.1 ลกัษณะของเครือ่งมอื 
 2.2 ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื 
 2.3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนและการแปลความหมาย 
 2.4 การหาคุณภาพเครือ่งมอื 
 3. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
 4. การจดัทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  
  
การหาคณุภาพของเครื่องมือ 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าเครือ่งมอืไปตรวจสอบคุณภาพ โดยการหาความเทีย่งตรง และความเชื่อมัน่
ของเครือ่งมอืดงัน้ี  
 1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content Validity) และความตรงตามโครงสรา้ง (Construct 
Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒจิาํนวน 5 ท่าน เพื่อพจิารณาและตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (Face validity) 
ภาษาทีใ่ช ้และนํามาปรบัปรงุแกไ้ข โดยใชเ้กณฑก์ารกาํหนดคะแนนดงัน้ี 
     +1 เมือ่แน่ใจวา่แบบสอบถาม มคีวามสอดคลอ้งกบันิยาม 
                                 0 เมือ่ไมแ่น่ใจวา่แบบสอบถาม มคีวามสอดคลอ้งกบันิยาม 
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                -1 เมือ่แน่ใจวา่แบบสอบถาม ไมม่คีวามสอดคลอ้งกบันิยาม  
 บนัทกึผลการพจิารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อ แล้วนําไปหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสอบถามกบัจุดประสงค ์( Item-objective congruence) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (พวงรตัน์ ทวี
รตัน์. 2543: 117) โดยนําแบบสอบถามทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.5 นําคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะห ์โดย
นํามาหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยนํามาวเิคราะห์ หาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวมทัง้ฉบบั (Corrected item to total correlation) และเลอืกขอ้ทีม่คี่าอํานาจจาํแนกตัง้แต่ .20 ขึน้ไป 
(สณีุ รกัษาเกยีรตศิกัดิ.์ 2539: 116-117)  
 2. การหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability) โดยนําแบบสอบถามพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ
ผูส้งูอายุ และแบบสอบถามคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุไปหาความเชื่อมัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาครอนบคั 
(Cronbach Alpha Coefficient) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543: 125-126) พบวา่ แบบสอบถามพฤตกิรรมการดแูล




 1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อขอความรว่มมอืใหผู้ว้จิยัเกบ็
ขอ้มลูวจิยั  
 2. ผูว้จิยัไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามผูส้งูอายุในเขตบางกอกน้อยทัง้ 6 
ชมรม  
    3. นําแบบสอบถามทีไ่ดข้อ้มลูครบถว้นไปจดักระทาํ และทาํการวเิคราะหข์อ้มลู ตามวธิกีารทางสถติ ิ
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั แลว้นํามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่กําหนด
ไว ้ลงรหสั แลว้นําไปป้อนขอ้มลูในโปรแกรมและวเิคราะหข์อ้มลู 
 2. วเิคราะหแ์บบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤตกิรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติ 
ตามตวัแปร เพศ และลกัษณะครอบครวั โดยการทดสอบคา่ท ี(t-test) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1, 7,8และ14 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติ 
ตามตวัแปร อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้ โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่2, 3,4,5,6,9,10,11,12และ13 
 5. หาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที ่15 
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ผลการวิจยั 
ตาราง 1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง ของผูส้งูอาย ุโดยการหาคา่เฉลีย่ ความเบีย่งเบน 








พฤตกิรรมการดแูลตนเอง    
     การดแูลตนเองโดยทัว่ไป 1.55 0.25 ด ี
     การดแูลตนเองตามระยะพฒันาการ 1.49 0.30 ด ี
     การดแูลตนเองในภาวะเบีย่งเบน 1.49 0.28 ด ี
     พฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวม 1.52 0.24 ด ี
 
 จากกตาราง 1 แสดงวา่ผูส้งูอายุ ในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองโดย
รวมอยูใ่นระดบัด ี(X= 1.52 , S = 0.24 ) และพฤตกิรรมการดแูลตนเองรายดา้น ทัง้ในดา้นการดแูลตนเอง
โดยทัว่ไปอยูใ่นระดบัด ี(X = 1.55 , S = 0.25 ) ดา้นการดแูลตนเองตามระยะพฒันาการอยูใ่นระดบัด ี(X = 1.49 
, S = 0.30 ) และดา้นการดแูลตนเองในภาวะเบีย่งเบนอยูใ่นระดบัด ี(X = 1.49 , S = 0.28 ) 
ตาราง 2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอาย ุ
เขตบางกอกน้อย เมือ่จาํแนกตามตวัแปร เพศ โดยการทดสอบคา่สถติทิ ี(t-test) 
 
 เพศ             n ⎯x S t                   p 
 
   ชาย         105 1.47 0.29 2.67 .01  
          หญงิ           137 1.55 0.20 
         
                     * มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตาราง 2 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทัง้เพศชาย และเพศหญงิมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองในระดบัด ีโดยที่
กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่ง
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอาย ุ
เขตบางกอกน้อย เมือ่จาํแนกตามตวัแปร ลกัษณะครอบครวั โดยการทดสอบคา่สถติทิ ี(t-test) 
 ลกัษณะครอบครวั                     n           ⎯x                  S              t                   p 
อยูค่นเดยีว/คูส่มรส                       72          1.57               0.23          2.06               .04              
อยูก่บัคูส่มรสบุตร หลาน/ญาต ิ        170         1.50               0.25 
         
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตาราง 3 พบว่าผูส้งูอายุที่อาศยัอยู่คนเดยีว หรอือยู่กบัคู่สมรส มพีฤตกิรรมการดูแลตนเองใน
ระดบัด ีโดยที่ผูส้งูอายุที่มลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มพีฤตกิรรมการดูแลตนเอง แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที่ 7 ที่กล่าวว่า ผูส้งูอายุทีม่ลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มี
พฤตกิรรมการดแูลตนเอง แตกต่างกนั โดยผูส้งูอายุทีอ่าศยัอยู่คนเดยีว หรอือยู่กบัคู่สมรส มพีฤตกิรรมการดแูล
ตนเองดกีว่า ผูส้งูอายุทีอ่าศยัอยู่กบัคู่สมรสบุตร หลาน/ญาต ิเน่ืองจากเป็นครอบครวัขยาย ทําใหไ้ม่มเีวลาเป็น
สว่นตวัในการดแูลตนเองไดเ้ตม็ที ่    
 
ตาราง 4 คา่เฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัตามตวัแปร คุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุในชมรมผูส้งูอาย ุ 
เขตบางกอกน้อย จาํแนกตามระดบัคุณภาพชวีติรายดา้น และโดยรวม 
 
 ตวัแปร                                 คา่เฉลีย่                       คา่เบีย่งเบน                  ระดบั 
                                     มาตรฐาน(S) 
 
คุณภาพชวีติ 
ดา้นสขุภาพกาย                                       26.42                            2.54                      ปานกลาง 
ดา้นจติใจ                                              22.96                            1.66                      ปานกลาง 
ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม                          11.30                            1.27             ปานกลาง 
ดา้นสิง่แวดลอ้ม                                        28.51                            2.59                      ปานกลาง 
คุณภาพชวีติและสขุภาพโดยรวม                   89.19                            5.68                      ปานกลาง 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา่ผูส้งูอายุ ในเขตบางกอกน้อย มคีุณภาพชวีติดา้นสขุภาพกายอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ( x = 26.42, S = 2.54 ) ดา้นสขุภาพจติอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 23.96,S = 1.66 ) ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 11.30 , S = 1.27 ) ดา้นสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง( x = 28.51 , S 
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ตาราง 5 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่คุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอก
น้อย เมือ่จาํแนกตามตวัแปร เพศ โดยการทดสอบคา่สถติทิ ี(t-test)   
 
 เพศ    n ⎯x              S                   t                    p 
  ชาย  105 89.35             6.56               0.37               .714  
           หญงิ  137 89.07             5.27 
         
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตาราง 5 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมคีุณภาพชีวติ ในระดบัดี โดยที่กลุ่มตวัอย่างที่มเีพศ
ต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ที่ 8 ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มเีพศต่างกนัมี
คุณภาพชวีติแตกต่างกนั โดยผูส้งูอายเุพศชายมคีุณภาพชวีติ ดกีวา่ผูส้งูอายเุพศหญงิ 
 
ตาราง 6 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ คุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอก
น้อย จาํแนกตามตวัแปร ลกัษณะครอบครวั โดยการทดสอบคา่สถติทิ ี(t-test) 
 
 ลกัษณะครอบครวั   n ⎯x S t p 
 
อยูค่นเดยีว/คูส่มรส                                      72     90.50  5.39 2.27*       .024              
อยูก่บัคูส่มรสบุตร หลาน/ญาต ิ 170     88.64  5.97 
         
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตาราง 6 แสดงวา่ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อยมลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มี
คุณภาพชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่
ของคุณภาพชวีติจําแนกตามตวัแปรลกัษณะครอบครวั โดยการทดสอบค่าสถติทิ ี(t-test) พบว่าผูส้งูอายุทีอ่าศยั
อยูค่นเดยีว หรอือยูก่บัคู่สมรสมคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่14 ทีก่ล่าววา่ผูส้งูอายุ
ทีม่ลีกัษณะครอบครวัต่างกนั มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั โดยผูส้งูอายุทีอ่าศยัอยู่คนเดยีว หรอือยู่กบัคู่สมรส มี
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ตาราง 7 ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการดูแลตนเอง กบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขต
บางกอกน้อย โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation 
coefficient)  
 
  ตวัแปร                                             r                                           P 
 
คุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ                                        0.475*                                        0.00  
  
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากตาราง 7 แสดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรมการดูแลตนเองมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพชวีติ





  1. ขอ้มลูของผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขตบางกอกน้อย จาํนวน 242 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิ
เป็นรอ้ยละ 56.6 เพศชายรอ้ยละ 43.4 อายุ ผูส้งูอายุมอีายุ ระหวา่ง  60-65 ปี มจีาํนวนมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ 
49.6  สถานภาพสมรส พบว่า มสีถานภาพสมรส มากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 55.8 ระดบัการศกึษา พบว่า ระดบั
มธัยมศกึษามมีากสุด คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 อาชพีปจัจุบนั สว่นใหญ่เป็นขา้ราชการบาํนาญ คดิเป็นรอ้ยละ 28.9 
รายไดต่้อเดอืน พบวา่ สว่นใหญ่มรีายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 45.9  ลกัษณะครอบครวั พบว่า 
สว่นใหญ่อาศยัอยูก่บัคูส่มรส บุตร หลาน หรอืญาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 70.2   
       2. ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองกบัคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอย่าง โดยการหาค่าเฉลีย่และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการดูแลตนเองตนเองโดยรายดา้น ดา้นการดูแลตนเอง
โดยทัว่ไป ดา้นการดูแลตนเองตามระยะพฒันาการ ดา้นการดูแลตนเองในภาวะเบีย่งเบน และมพีฤตกิรรมการ
ดูแลตนเองตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัด ีสําหรบัคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีุณภาพ
ชวีติดา้นสุขภาพกาย ดา้นจติใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ดา้นสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพโดยรวมในระดบัปาน
กลาง       
 
อภิปรายผลการวิจยั  
 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย มพีฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวม และพฤตกิรรมดูแลตนเองรายดา้น ทัง้ในดา้นการดูแลตนเองโดยทัว่ไป ดา้นการดูแลตนเองตามระยะ
พฒันาการ และดา้นการดแูลตนเองในภาวะเบีย่งเบนอยูใ่นระดบัด ีแสดงใหเ้หน็วา่ผูส้งูอายุในชมรมผูส้งูอายุ เขต
บางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร ซึง่ไดม้กีารรวมตวักนัตัง้เป็นชมรม เพื่อพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ใหค้วาม
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  สรา้งความสมัพนัธ์ทางสงัคม และสรา้งแรงสนับสนุนทางจติใจ ซึ่งมผีลทําใหผู้้สงูอายุ
เกดิการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องจากเพื่อนร่วมชมรม  ส่งผลให้ผูสู้งอายุมพีฤตกิรรมการดูแล
ตนเองตนเองโดยรวม และพฤติกรรมดูแลตนเองรายด้านอยู่ในระดบัดี ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบั
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การศกึษาของ ศราวุธ ยงยุทธ (2546:74) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มารบับรกิารศูนย์บรกิารทางด้านสงัคมผู้สูงอายุ
ขอนแก่น มพีฤตกิรรมสขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อยพบว่า มคีุณภาพชีวิตและ
สขุภาพโดยรวมในระดบัด ีในขณะทีม่คีุณภาพชวีติ ทัง้ในดา้นสขุภาพกาย ดา้นจติใจ ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 
และดา้นสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง จากคะแนนเฉลีย่จะเหน็ไดว้า่คุณภาพชวีติระดบัปานกลางค่อนมาทาง
สูง ทัง้น้ีแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พอสมควร ผลการศกึษาดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อมรา พรมไหม (2547: 47) ไดศ้กึษา คุณภาพชวีติ
ผูส้งูอายใุนพืน้ทีส่าธารณสขุ เขต 2 ผลการศกึษาพบวา่ ผูส้งูอายมุคีุณภาพชวีติในระดบัด ี
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั  
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีปจัจยัพื้นฐานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
คุณภาพชวีติแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั  และพฤตกิรรมการดูแลตนเองมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณภาพ
ชวีติ ดงันัน้ ควรเสนอใหจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพในกลุ่มผูสู้งอายุช่วงอายุ 66-70 ปี และดูแลกลุ่มที่มปีญัหา 
หรอืเจาะจงกลุม่ทีม่ปีญัหาใหม้ากขึน้   
 2. จากผลการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายุที่ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั และมผีูดู้แลในเวลา
เจบ็ป่วยเป็นผูส้งูอายุที่มพีฤตกิรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติทีด่ ีดงันัน้บุคคลในครอบครวัของผูส้งูอาย ุ




ผูส้งูอาย ุเพือ่จดักจิกรรมสง่เสรมิ หรอืสรา้งเสรมิสขุภาพในชว่งอาย ุ66 ขึน้ไป   
 2. ควรศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบัเรือ่งวถิชีวีติการดแูลสขุภาพ และคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
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